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RÉSUMÉS
Les deux auteurs du livre sur la question kurde en Turquie passent en revue l'identité religieuse
et  l'ethnicité  dans  l'Empire  ottoman  avant  de  s'interroger  sur  le  sens  de  la  modernisation
kémaliste. Ils consacrent également un chapitre à l'analyse du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK). 
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